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年齢(読) 76.2±5.4 24.1±2.5 -
咽頭通過時間㌔(S) 0.801±0.1860.644±0.1450.0084 **
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Quantitative evaluation method of swallowing hypofunction
by aging using Impedance Pharyngography (IPG)
Toshimasa KUSUHARA, Takao NAKAMURA, Keiko MORIO, Yoshitake YAMAMOTO,
Yasuhiro SHIRAKAWAZ) and Yoshio NAOMOTOZ)
Abstract
Impedance Pharyngography (IPG) measures neck electrical impedance during
swallowing. IPG method is simple procedures and the technique which can perform non-
invasive evaluation of swallowing function. IPG waveform reflects swallowing function.
However, the influence on IPG waveform by swallowing hypofunction is various by the
causes. That is, it will be dependent on a measurement person's subjectivity to compare
directly IPG waveforms of subjects whose states of swallowing function differs, and
objectivity is missing.
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